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викладач, а студент. Викладач більше не є лише носієм знань, які він доно-
сить до студентів на лекціях та семінарах. Студенти змушені самостійно 
активно шукати джерела знань, а роль викладача полягає в тому, щоб 
створити таку ситуацію та поставити перед студентами таку проблему, яка б 
змусила їх це робити. 
Для якісного забезпечення навчального процесу в нових умовах, ми 
вбачаємо необхідність у створенні умов для використання всіх доступних 
джерел інформації, яка допоможе опанувати нові знання та вміння. Поряд із 
цим є потреба в забезпеченні навчального процесу сучасними муляжами, 
імітаторами та іншим обладнанням для відпрацювання практичних навичок. 
Отже, застосування комплексу організаційно – методичних заходів 
сприятиме підвищенню якості підготовки лікарів загальної практики з 
травматології та ортопедії, а проблемно-орієнтоване навчання привчає 
студента працювати в групі, розвиває навики міжособових стосунків і 
спільної роботи в мікросоціумі, що сприяє надалі кращій адаптації 
випускників до роботи у колективі.  
ПРАКТИЧНА ОРІЄНТОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ 
ВИВЧЕННІ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПЕДІАТРІЇ  
Н.І. Ковтюк, О.Г. Буряк  
Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини 
Вищий державний навчальний заклад України  
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
На сьогоднішній день бурхливими темпами йде інтеграція нашої країни 
в єдиний освітній європейський простір, що зумовлює підвищення уваги та 
зростання вимог до питання якості професійної підготовки майбутніх лікарів. 
Значної масовості набуло використання в навчальному процесі електронних 
засобів освіти. Сформовані сервери дистанційного навчання, які наповнені 
різноманітними інформаційними матеріалами у вигляді тексту, відеофільмів, 
фотографій, ситуаційних та тестових завдань. Проте, робота лікаря – це 
безпосередньо спілкування, обстеження хворого, вибір тактики діагностики 
та лікування, що базується на практичних вміннях та клінічному мисленні. 
Наскільки б швидко не відбувався процес комп‘ютеризації, не можливо в 
даній професії виключити об‘єктивний контакт між лікарем та пацієнтом.  
Відповідно виникає потреба у високій якості знань та практичних 
навичок майбутніх спеціалістів. Враховуючи, що при вивченні пропе-
девтичної педіатрії на 3-му курсі закладаються основи практичної діяльності 
лікаря, навчальний процес спрямовується на поглиблене засвоєння як 
теоретичних, так і практичних основ дисципліни. Кожний етап навчального 
процесу з оволодіння практичними навичками тісно пов‘язаний з іншим. 
Наступне базується на попередньому і готує ґрунт для засвоєння нового. 
Робота на практичному занятті складається з визначення рівня теоре-
тичної самопідготовки та самостійної роботи, де головна роль відводиться у 
поглиблені роботи студента біля ліжка хворого під контролем викладача. 
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Акцентується увага на методиці проведення опитування дитини  залежно від 
віку. Далі переходять до послідовного об‘єктивного обстеження по системам 
та органам (залежно від пройденої тематики), визначення показників 
фізичного та нервово–психічного розвитку дитини. Зібрана інформація 
фіксується у письмовій формі. Індивідуально кожним студентом формується 
заключення у вигляді «посиндромного» діагнозу. Обсяг викладеного 
навчального матеріалу збільшується по мірі засвоєння. Письмова фіксація 
самостійно виконаної роботи сприяє кращому засвоєнню матеріалу та 
формуванню практичних навичок по веденню медичної документації. 
Викладач має додаткову можливість систематично контролювати рівень 
знань студентів по кожній темі, бачити засвоєння матеріалу, слабкі місця на 
які потрібно звернути більше уваги при подальшому проведенні заняття. 
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО 
НАВЧАННЯ (PBL) У МЕДИЦИНІ 
О.К. Колоскова, Г.А. Білик  
Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 
Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
В умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, зростання 
темпу життя, необхідності набуття навичок у прийнятті швидких рішень, у 
педагогіці нагально постає питання щодо вдосконалення форм та методів 
навчання. Розвиток логічного та клінічного мислення студента, вміння 
працювати в команді, самостійно знаходити відповіді на поставлені питання 
– запорука підготовки професійного та прогресивного молодого фахівця. 
Останнім часом у вищих навчальних закладах європейських країн все 
більшої популярності набуває метод проблемно-орієнтованого навчання 
(Project Based Learning, PBL). 
Отримання нових знань і навичок при тривалій роботі над досліджен-
ням поставленого складного питання, проблеми чи задачі є основною 
складовою проблемно-орієнтованого навчання (PBL). Дана форма навчання 
тривалий час успішно використовується як основна у багатьох вищих 
навчальних закладах Великобританії, Австрії, Швеції, а також впроваджена в 
БДМУ у рамках грантового проекту Еразмус+ ТАМЕ. Навчання проходить у 
невеликих групах (6-8 осіб) та ґрунтується на міждисциплінарному вивченні 
матеріалу. На занятті створюється дружня невимушена атмосфера, студент 
відчуває себе складовою однієї команди і не боїться висловлювати особисту 
думку. Викладач (tutor) не бере активної участі в обговоренні матеріалу та не 
коментує діалоги студентів, а лише направляє дискусію у потрібне русло, 
задаючи відповідні запитання. Використання сучасних технічних засобів 
(інтерактивні дошки, проектори, планшети тощо) надають можливість 
інтерактивної подачі матеріалу. 
Перевагами даного методу є те, що студент особисто бере на себе 
відповідальність за власне навчання, саме він, а не викладач, є основною 
